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Демографический портрет пожилого человека в Монголии 
Пожилые люди – третья группа населения, включает в себя выходцев из самых раз-
ных социальных слоев, с разным интересами, уровнем образования и квалификацией. 
В сферу данной работы вовлекаются граждане Монголии - женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет, выделенные на 4 подгруппы – 55-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет и 70+. 
По данным Всемонгольской переписи населения 2017 г. в Монголии проживало 3 
119.9 млн. чел., из них 311.1 тыс. или 10 % составлили люди в возрасте 55 лет и старше 
Доля численность населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении в 
Монголии составляет 2,5 раз меньше, чем России. 
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Рисунок 1 - Доля численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем 
населении в России, %,  за 2005-2017 гг.  
 Пенсии 
Количество получателей пенсии из Фонда социального страхования в 2017 году 
достигло 393,5 тыс. Человек, из которых 282,6 тыс. (71,8%) были пенсионерами. 73,9 
процента от общей суммы пенсии выбыло.  пенсионерская пенсия в среднем составляла 38,7 
тыс. Тогг в месяц в 2005 году, а в 2017 году пенсии составили 314,2 тыс. Тогрогов. 
29 процентов всех пожилых пенсионеров составляют мужчины, а  71 процент – 
женщины. 
Число пожилых пенсионеров в 2017 году достигло 282,6 тыс. Человек и 42,7% 
216 000-251 000 тугрук ,  
141,3 тыс. Человек  50,0%   251 001-551 000 тугрук, 
16,5 тыс. Человек  5,8% - 551 001-851000 тугрук , 
3,6 тыс. Человек  буюу  1,3% имеют 851 001-1151000 Тугриков, а 488 человек или 
0,2% имеют пенсию более 1 151 001. 
Основные направления деятельности государства и общества для реализации ресурсного 
потенциала населения пожилого возраста в Монголии: 
Необходимо формирование нормативно-правовой базы, которая регулировала бы 
различные аспекты сферы труда и занятости пожилых людей, в частности условия труда.  
Необходимо уделять как можно больше внимания повышению квалификации 
работников на протяжении всего периода их трудовой деятельности, в том числе и после 
выхода на пенсию.  
Перспективным направлением повышения трудовой активности и 
производительности труда пожилых людей может стать вовлечение пенсионеров в работу 
удаленно, при помощи сети Интернет.  
Необходимо сделать акцент на продвижении среди населения идей здоровье-
сберегающего (самосохранительного) поведения.  
Важно соблюдать сбалансированность режима труда и отдыха, что может 
положительно повлиять на состояние здоровья человека в пожилом возрасте и, в свою 
очередь, заметно продлить период его трудовой деятельности. 
Усовершенствование охраны здоровья и обеспечения безопасности труда для 
работников всех возрастов. 
 Выводы  
Создать  долгосрочные целевые программы в интересах граждан старшего поколения. 
Создать условия для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего 
поколения. Организовать обучения использованию современных информационных ресурсов 
и компьютерной грамотности. Совершенствовать системы охраны здоровья граждан 
старшего поколения и увеличить эффективность медицинской и социальной помощи. 
Формировать условия для организации их досуга, вовлечения в различные виды 
художественного и прикладного творчества.Проводить мероприятия по развитию 
инфраструктуры организаций социального обслуживания, созданию новых современных 
организаций социального обслуживания, активному привлечению к предоставлению 
социальных услуг бизнеса и некоммерческих организаций. 
Создать условия для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего 
поколения. 
 
 
